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Abstract 
This study aims to describe the application of the image model and MYOB accounting 
program and the lecture method, the differences in the learning outcomes of students 
in class XI SMK Yos Sudarso Ende. This experimental research uses the method of 
observation and tests. Explained with the next quantitative approach. Improved 
learning outcomes were tested with N-Gain and analyzed by t-test. Initial test results; 
the average value of the experimental group was 8.50, the control group was 8.67. 
The standard deviation of the experimental group (S1) was 2.505, the control group 
was 1.670. Post-test results; the average value of the experimental group was 19.42, 
the control group was 14.92. The Standard deviation (S2) of the experimental group 
was 2,938, the control group was 3,343. The N-Gain group of the experimental group 
had 58.33% "moderate" classification, 41.7% "high" classification. The control group 
N-Gain had 33.33% "low" classification, 58.33% "moderate" classification, and 
8.33% high classification. The t-test shows t count t table or 3.503> 1.717 so that H0 
is rejected. In conclusion, there are differences in learning outcomes between the 
experimental group and the control group. 
Keywords: MYOB Accounting, Lecture Method, Learning Outcomes. 
 
Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model picture and picture 
program MYOB accounting dan metode ceramah, perbedaan hasil belajar akuntansi 
peserta didik kelas XI SMK Yos Sudarso Ende. Penelitian eksperimen ini 
menggunakan metode pengamatan, dan tes. Selanjutnya dieksplanasikan dengan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Peningkatan hasil belajar diuji dengan N-Gain dan 
dianalisis dengan uji t. Hasil pre-test; nilai rata-rata kelompok eksperimen 8,50, 
kelompok kontrol  8,67. Simpangan baku kelompok eksperimen (S1) 2,505, kelompok 
kontrol 1,670. Hasil post-tes; nilai rata-rata kelompok  eksperimen 19,42, kelompok 
kontrol 14,92. Simpangan baku (S2) kelompok eksperimen 2,938, kelompok kontrol  
3,343. N-Gain kelompok eksperimen 58,33% klasifikasi “sedang”, 41,7% klasifikasi 
“tinggi”. N-Gain kelompok kontrol 33,33% klasifikasi “rendah”, 58,33% klasifikasi 
“sedang”, dan 8,33% klasifikasi tinggi. Uji t menunjukan thitung ttabel atau 3,503 > 
1,717, sehingga H0 dinyatakan ditolak. Kesimpulan, ada perbedaan hasil belajar 
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 




Akuntansi dari sudut pandang 
pembelajaran dapat didefenisikan sebagai 
sarana penyajian informasi akademik 
berkaitan dengan keuangan dari suatu 
lembaga tertentu untuk dipelajari secara 
komprehensif. Manfaat informasi yang 
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tersaji dalam laporan akuntansi dapat 
digunakan oleh manajemen perusahaan 
atau pihak-pihak di luar perusahaan 
sebagai pertimbangan dalam mengambil 
keputusan ekonomi yang tepat.  
Proses pengelolaan data keuangan 
suatu lembaga/perusahaan menjadi 
laporan keuangan, dewasa ini dikerjakan 
menggunakan teknologi komputerisasi, 
salah satunya dengan bantuan program 
Mind on Your Own Business (MYOB 
accounting) yang dapat diterima sesuai 
prosedur standar akuntansi keuangan di 
Indonesia. Dalam konteks pembelajaran, 
penerapan program MYOB accounting 
membantu peserta didik memahami 
langkah-langkah pengerjaan suatu laporan 
keuangan seperti mencatat transaksi, 
menggolongkan, mengiktisarkan dan 
melaporkan transaksi keuangan dari suatu 
perusahaan pada periode tertentu serta 
menginterpretasikan informasi tersebut. 
Dengan demikian program MYOB 
accounting saat ini sebagai bahasa bisnis 
dan juga menjadi alat dan dipadukan 
dengan model pembelajaran yang sesuai 
sehingga mampu menstimuli pikiran dan 
mendorong partisipasi peserta didik dalam 
kegiatan pembelajaran.   
Pembelajaran akuntansi di Kelompok XI 
SMK Yos Soedarso dilakukan dengan 
model pembelajaran picture and picture 
program MYOB accounting. Model 
pembelajaran picture and picture 
berisikan gambar-gambar menu untuk 
menjalankan program MYOB accounting 
yakni menu accounts, banking, 
purchases, sales, inventory dan card file. 
Menu accounts menampilkan nomor dan 
nama akun. Menu banking digunakan 
untuk mencatat penerimaan dan 
pengeluaran kas. Menu purchases 
digunakan untuk mencatat pembelian. 
Menu sales digunakan untuk mencatat 
penjualan. Menu invetory menampilkan 
jumlah persediaan, sedangkan menu card 
file digunakan untuk membuat daftar 
nama konsumen dan pemasok. 
Keberadaan gambar dan aplikasi menu 
akun-akun yang terdapat pada setiap 
menu diharapkan mampu menimbulkan 
pemahaman peserta didik, namun ditemui 
kendala bahwa terdapat peserta didik yang 
memiliki keterbatasan dalam menyimak 
gambar-gambar menu, menjalankan menu 
program MYOB accounting. Walaupun 
demikian, fungsi-fungsi yang terdapat 
pada program tersebut semula terkendala 
dengan mencocokan gambar menu 
dengan mekanisme pengoperasian 
aplikasi MYOB accounting, lambat laun 
dapat dioperasikan, didefinisikan dan 
dikelompokkan seperti   fungsi-fungsi 
yang dilakukan pada pengerjaan akuntansi 
secara manual. Dengan kata lain peserta 
didik lambat laun dapat 
mengotomatisasikan pembukuan secara 
lengkap, terperinci, dan akurat serta lebih 
memudahkan dalam membuat laporan 
keuangan. Hal ini mengindikasikan 
bahwa penerapan program MYOB 
accounting dalam pembelajaran akuntansi 
memudahkan peserta didik memahami 
konsep-konsep akuntansi sebagaimana 
yang dimaksudkan dalam siklus akuntansi 
dan menambah wawasan pemahaman 
sesuai kaidah keilmuan akuntansi. 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan penelitian 
eksperimen dengan desain intact-group 
comparison. Peserta didik dibagi dalam 2 
kelompok berdasarkan nomor urut peserta 
didik pada absensi. Kelompok pertama 
merupakan kelompok eksperimen 
diberikan treatment menggunakan model 
pembelajaran picture and picture program 
MYOB accounting, dan kelompok kedua 
sebagai kelompok kontrol menggunakan 
metode ceramah. Selanjutnya diberikan 
post-test untuk mengetahui perbedaan 
rata-rata hasil belajarnya. Hal dimaksud 
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Gambar 1. Rancangan eksperimen 
intact-group comparison 
Sasaran dalam penelitian eksperimen 
ini dilakukan di kelas XI SMK Yos 
Sudarso sebanyak 24 orang. Untuk 
memenuhi kriteria intact-group 
comparison peserta didik dibagi dalam 
kelompok eksperimen sebanyak 12 orang 
dan sisa lainnya pada kelompok kontrol. 
Kelompok  eksperimen diberi kode E dan 
kode K untuk kelompok kontrol. 
Data-data yang diperlukan 
dikumpulkan dengan cara pengamatan, 
tes, dan dokumentasi. Data yang 
terkumpul kemudian dianalisis 










































thitung =  Nilai statistik yang digunakan 
untuk uji hipotesis 
?̅?1    =  Mean dari peserta didik kelompok 
eksperimen 
?̅?2    =  Mean dari peserta didik kelompok 
kontrol 
𝑠   = Standar deviasi gabungan untuk 
kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol  
𝑛1    =  Jumlah peserta didik Kelompok 
eksperimen 
𝑛2    =  Jumlah peserta didik Kelompok 
kontrol 
Rata-rata Gain pada kelompok 
eksperimen dan kelompok kontrol dapat 
diketahui dengan mencari selesih nila 
rata-rata post-tes dengan selisih nilai rata-
rata pre-test pada masing-masing 
kelompok.  
Peningkatan hasil belajar yang 
diperoleh setelah diberikan perlakuan, 
diuji dengan Uji Gain Ternormalisasi (N-
Gain) dengan memanfaatkan 
perbandingan nilai gain aktual dengan 
nilai gain maksimum. (Richard R. Hake, 
1998: 65). Nilai gain aktual yaitu nilai 
gain yang diperoleh siswa sedangkan nilai 
gain maksimum yaitu nilai gain tertinggi 
yang mungkin diperoleh siswa. 





skor postest − skor pretest
skor maksimal − skor pretest
 x 100 
 
Hasil nilai N-Gain dibagi dalam tiga 
klasifikasi yakni;  
Tabel 1. Kriteria Gain Ternormalisasi 
Persentase Klasifikasi 
N-Gain > 70 Tinggi 
30 ≤ N-Gain ≤ 70 Sedang 
N-Gain < 30 Rendah 












HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil  
Hasil belajar peseta didik diketahui 
dengan memberikan tes di awal dan di 
akhir kegiatan pembelajaran pada 
kelompok eksperimen dan kelompok 
kontrol kemudian diselisihkan (gain), dan 
hitung rata-rata. Tes  yang diberikan 
dalam bentuk obyektif tes dengan ragam 
pilihan ganda (multiple choice) sebanyak 
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butir soal, maka setiap peserta didik 
mempunyai  peluang mendapat  nilai 
maksimal 25 dan nilai minimal 0. Perolehan 
nilai hasil belajar ditabulasikan sebagai 
berikut:  
 
Tabel 2. Nilai Hasil Belajar, Gain dan  Uji 






Pre-tes Post-test Gain 
X₁ X₁² X₂ X₂² * ** 
E1 6 36 14 196 8 64 
E2 7 49 19 361 12 144 
E3 8 64 18 324 10 100 
E4 12 144 22 484 10 100 
E5 6 36 21 441 15 225 
E6 8 64 20 400 12 144 
E7 6 36 24 576 18 324 
E8 9 81 24 576 15 225 
E9 6 36 18 324 12 144 
E10 13 169 17 289 4 16 
E11 11 121 18 324 7 49 
E12 10 100 18 324 8 64 
Σ 102 936 233 4619 131 1599 
𝑋 8,5  19,42  10,92 133,25 
* X₂ - X₁ 















Tabel 3. Data Nilai Hasil Belajar, Gain 






Pre-tes Post-test Gain 
X₁ X₁² X₂ X₂² * ** 
K1 9 81 12 144 3 9 
K2 6 36 10 100 4 16 
K3 8 64 14 196 6 36 
K4 10 100 12 144 2 4 
K5 8 64 12 144 4 16 
K6 8 64 15 225 7 49 
K7 11 121 22 484 11 121 
K8 9 81 16 256 7 49 
K9 6 36 14 196 8 64 
K10 11 121 18 324 7 49 
K11 8 64 16 256 8 64 
K12 10 100 18 324 8 64 











* X₂ - X₁ 
** (X₂ - X₁)² 
Untuk memenuhi prasyarat analisis 
data, dilakukan uji normalitas data 
menggunakan metode Shapiro-Wilk 
berbantuan SPPSS 16,0. Hasil analisisnya 












Tabel 5. Uji Normalitas Pre-tes, Post-Tes 
Metode Shapiro-Wilk 
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Tests of Normality 
1=  Klp  
Ekspn  
2=  Klp  




Statistic df Sig, Statistic df Sig, 
Pre-




,174 12 ,200* ,886 12 ,106 
Klp  
Kontl 






,185 12 ,200* ,937 12 ,464 
Klp  
Kontl 
,142 12 ,200* ,953 12 ,680 
a, Lilliefors Significance Correction 
*, This is a lower bound of  true significance, 
Oleh karena memenuhi prasayarat 
analisis, selanjutnya dilakukan perhitungan 
standar deviasi gabungan (Sundayana, 2010) 
yaitu: 
𝑆𝑔𝑎𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝑛1 − 1 𝑆1
2 + (𝑛2 − 1) 𝑆2
2
𝑛1 + 𝑛2 − 2
 
Keterangan: 
𝑛1 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑘𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛 
𝑛2 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 
𝑆1 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 
𝑠2 = 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖 





Selanjutnya dilakukan uji N-Gain 
berlandaskan pada hasil analisis yang 
terdapat pada tabel 2 dan tabel 3diatasuntuk 
mengetahui peningkatan hasil belajar 














Tabel 5. Nilai N Gain  











E1 42.11 S K1 18.75 R 
E2 66.67 S K2 21.05 R 
E3 58.82 S K3 35.29 S 
E4 76.92 T K4 13.33 R 
E5 78.95 T K5 23.53 R 
E6 70.59 T K6 41.18 S 
E7 94.74 T K7 78.57 T 
E8 93.75 T K8 43.75 S 
E9 63.16 S K9 42.11 S 
E10 33.33 S K10 50 S 
E11 50 S K11 47.06 S 
E12 53.33 S K12 53.33 S 
Σ 782.37     467.95   
𝑋 65.19   38.99  
*Klasifikasi:  R=rendah;  S=sedang;  T=tinggi 
 
Secara ringkas rata-rata; hasil belajar, 
Gain, dan N-Gain pada kedua kelompok 
dilukiskan dalam grafik berikut ini.  
 
Gambar 2. Grafik Rata-rata: hasil 
belajar, Gain, dan N-Gain Kelompok 
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Hasil pengamatan terhadap penerapan 
model picture and picture program MYOB 
accounting dalam pembelajaran akuntansi 
menunjukkan guru menyediakan dan 
membagikan panduan berupa gambar-
gambar operasi aplikasi program MYOB 
accounting beserta soal latihan untuk 
dikerjakan oleh peserta didik.  
Awal kegiatan tampak peserta didik 
mulai mempelajari gambar-gambar panduan 
operasi dan mangaktifkan program MYOB 
versi 18+. Langkah berikutnya peserta tidak 
memasukan data transaksi oleh karena data 
telah disiapkan oleh guru sebelumnya. 
Langkah selanjutnya: (1) membuat daftar 
akun perusahaan; (2) memasukkan saldo 
awal neraca; (3) membuat setup pajak; (4) 
membuat linked account; (5) membuat kartu 
piutang dan termin pelunasan; (6) membuat 
kartu hutang dan termin pembayaran; (7) 
memasukkukan saldo awal buku pembantu 
piutang dagang; (8) memasukkan saldo awal 
buku pembantu hutang dagang; (9) membuat  
data persediaan dan harga jual;                          
(10) masukkan data stok dan harga beli; (11) 
mencatat transaksi-transaksi keuangan: (a) 
penjualan, (b) pembelian, (c) penerimaan 
kas, (d) pengeluaran kas, (e) memorial;  (11) 
pembuatan report: (a) profit & loss 
(accrual), (b) standard balance sheet 
Data yang telah diinput, diproses 
secara automatic oleh aplikasi tersebut 
sehingga menghasilkan laporan keuangan 
untuk dipakai oleh pihak manajemen dan 
pihak eksternal perusahaan. Mekanisme 
pengerjaan di atas  menggambarkan tahapan 
pengerjaan dalam aplikasi program MYOB 
accounting sesuai hirarki siklus akuntansi 
atau sistem akuntansi yang telah diatur 
dalam standar akuntansi keuangan. Sistem 
akuntansi merupakan seperangkat elemen, 
prosedur dalam penyusunan laporan 
keuangan baik secara manual maupun 
terkomputerisasi. (Purtina, 2019; Zaenuri, 
2014; Puspasari-dkk, 2020;Sujarweni, 2015; 
Harjunawati, 2016; Puspitawati & 
Anggadini,2011 dalam Normah, 2018; 
Sarwani-dkk, 2018 dalam Aprilia-dkk, 
2020; Erica, 2018; Fauziah,2017; 
Rahmawati, 2015; Priyati, 2013; Susanto, 
2013: Hery, 2014; Fauziah, 2017).  
Berlandaskan pada analisis data, 
diketahui hasil pre-test pada kelompok 
eksperimen memperoleh nilai rata-rata 8,5, 
varians (S12) = 6,273 dan simpangan baku 
(S1) = 2,505. Hasil post-test nilai rata-rata  = 
19,42, varians (S22) = 8,269 dan simpangan 
baku (S2) = 2,93, dengan selisih nilai rata-
rata = 10,92. 
Hasil pre-test pada kelompok kontrol 
memperoleh nilai rata-rata = 8,7, varians 
(S12) = 2,788 dan simpangan baku (S1) = 
1,670, Hasil post-test diperoleh nilai rata-
rata = 14,92 dan varians (S22) = 11,174 dan 
simpangan baku (S2) = 3,343, dengan selisih 
nilai rata-rata = 6,22. 
Perbandingan nilai rata-rata pre-test 
pada kedua kelompok menunjukkan 
kelompok kontrol lebih tinggi 0,2, Pada 
post-test kelompok eksperimen memperoleh 
nilai rata-rata lebih  tinggi   4,5 dari 
kelompok kontrol.  
Hasil uji N-Gain diperoleh peningkatan 
hasil pembelajaran pada kelas eksperimen; 
58,33% klasifikasi “sedang”, 41,67% 
klasifikasi “tinggi”.  Selanjutnya pada kelas 
kontrol peningkatan pembelajaran diketahui 
33,33% klasifikasi “rendah”, 58,33% 
klasifikasi “sedang”, 8,33% klasifikasi 
“tinggi”. Hasil uji peningkatan N-Gain 
menggambarkan bahwa pembelajaran pada 
kelompok eksperimen berkontribusi 
terhadap hasil belajar yang sesuai dengan 
harapan daripada pembelajaran kelompok 
kontrol, Atau dengan kata lainnya, bahwa 
pembelajaran akuntansi menggunakan 
MYOB accounting efektif memperoleh hasil 
belajar yang lebih baik dibandingkan dengan 
metode ceramah, Hasil analisis menunjukan 
kemiripan dengan temuan penelitian 
lainnya, bahwa penerapan program MYOB 
accounting dalam pembelajaran akuntansi 
terbukti efektif membentuk pemahaman 
bidang akuntansi secara komprehensif, 
berdampak signifikan terhadap hasil belajar 
(Arna Purtina, 2019; Achmadi, 2009; 
Hindun Khozanah; Sutama; & Djalal 
Fuadi,dkk, 2019; Hadi Gunawan Sakti, dan 
Zul Anwar, 2020; Astuti, Sarwahita, 2019), 
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  Uji hipotesis menggunakan uji 
kesamaan dua rata-rata (uji pihak kanan) 
diperoleh thitung = 3,503, ttabel = 1,717, Hal ini 
menunjukkan thitung  >  ttabel atau 3,503 > 
1,717, sehingga hipotesis nihil (H0) yang 
diajukan dinyatakan ditolak, atau menerima 
H1  dan disimpulkan bahwa: “ada perbedaan 
hasil belajar antara kelompok eksperimen 
(menggunakan Program Myob accounting) 
dan kelompok kontrol (menggunakan 
metode ceramah) materi siklus akuntansi 
perusahaan dagang pada siswa kelompok  XI 
SMK Yos Sudarso, Hasil uji hipotesis ini 
selaras dengan penelitian sebelumnya oleh 
Khozanah dan Fuadi, 2020). 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis 
menunjukkan nilai hasil belajar pada 
kelompok eksperimen lebih tinggi dari 
kelompok kontrol, rata-rata N-Gain pada 
kelompok eksperimen lebih tinggi  (11,87) 
daripada kelompok kontrol (6,855), uji t 
menunjukkan thitung  >  ttabel . Dengan 
demikian hipotesis nihil yang diajukan 
dinyatakan ditolak atau menerima hipotesis 
altarnatif, sehingga disimpulkan bahwa 
penerapan program MYOB accounting 
dalam pembelajaran akuntansi memberikan  




Penggunaan program MYOB 
accounting dalam pembelajaran memiliki 
dampak terhadap  hasil belajar yang lebih 
baik. Oleh karena itu  program ini perlu 
diadaptasikan dalam pembelajaran 
akuntansi untuk lebih memantapkan 
wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi 
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